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Wien
Láms. III-1V
Anisoplia leucaspis ssp. Vseteckai, ssp. nova.
Simile esteriormente alla ¡cucas is Lap., si differenzia da que-
sta principalmente per la forma diversa delle armature genitali
maschili. 11 tegmen è maggiormente chitinizzato e presenta nel
tratto disto-laterale dei parameri un margine ricurvo continuo,
privo della sinuosità propria della forma del Caucaso. Lo sclerite
clistale del pene è piu breve e rettilineo.
Patria : Libano, Chtaura. Typus : Coll. Pilleni (Wien).
II collega Ing. Milos Fassati di Praga mi comunicò all'inizio
dell'anno parecchi esemplari della leucaspis assieme ad altro ma-
teriale di Anisoplie europee.
Dall'esame delle armature genitali maschili potei accertarmi
che si trattava non della leucaspis tipica, bensi di una forma nuo-
va alquanto diversa dalla forma caucasiana.
Non ritengo per il momento opportuno considerarla una spe-
cie, dato che ho potuto esaminare un numero ridotto di indivi-
dui tutti di sesso maschile. Per la stessa ragione non attribuisco
importanza alcuna ai caratteri morfologici esoscheletrici, quali,
pur presentando qualche differenza nelle due entità sistematiche,
potrebbero perdere di valore dopo l'accurato esame di un mag-
gior numero di esemplari, caso frequentissimo in molte altre
specie di Anisoplia.
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La descrizione completa delle armature genitali maschili di
una tipica leucaspis del Caucaso fu eseguita nella 2 a Parte del
mio III Contributo. Per agevolare ii sistematico e senza dilungar-
mi in minute descrizioni morfologiche, riproduco neue tavole
annesse disegni schematici del tegmen e. dello sclerite distale del
pene di ambedue le forme.
Dedico questa nuova ra,zza della leucaspis al Sign. Dr. Karel
Vsetecka, di Praga, che la raccolse nel Liban°, a Chtaura, nel-
l'agosto del 1936.
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Explicación de las láminas
LÁm. III :
1, 3: Leucaspis typica. Caucasus, Elisabetpol; BabadjanKies leg. (Coll. Luigio-
ni, Museo Roma).
2, 4: Leucaspis ssp. Vseteckai m. Lib. Chtaura; Dr. Vsetecka leg. VIII.36
(typus Coll. Pillen, Wien).
Um. IV:
: Leucaspis typica. Caucasus, Elisabetpol; Labadjanides Leg. (Coll. Luigio-
ni, Museo di Roma).
2 , 3: Leucaspis ssp. Vseteckai m. Liban. Chtaura; Vsetecka leg. VIII.1936
(Coll. Pillen).
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